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八戸工業大学研究活動 リス ト
(一般 教 育 部 )
氏   名
加 澤 恒 雄ほか
加 澤 恒 雄
加 澤 恒 雄
加 澤 恒 雄
大 津 正 道
題        名
教育原理 (改訂版)
道徳教育研究の一視点
―教育の回復をめざして一
大学英語教育に関する一考察
―正 しい英語教育を築く為に一
日本の英語教育を考える
一中学校における英語週3時間制
実施の波紋一
古典的帝国主義期のドイツ対外経済関係と
資本輸出に関する一史料
―帝国海軍省編『最近10年におけるドイ
ツ海上利害の発展』 (1905年)一
数量化理論第Ⅱ類による手書き文字の評
価 一人の判読基準に準拠 して一
発 表 機 関
福村出版株式会社
「新生学術研究」倉1刊号
新生学術研究会
「八戸工業大学一般
教育都研究会会誌」
第5号
「八戸工業大学一般
教育部研究会会誌」
第6号
『西洋史研究』新輯
第9号lo2～正16貢
(15頁)
Heat Transfer‐
Japanese  Research,
8, 53
」Phys B,14
L481
5oi Papers I P C
R,75,64
PrOgress Report,
XIV
発表年月
昭不日56年4月
日召不日56年3月
昭不日56年3月
昭不日57年3月
1980年11月
1981
1981
1981
渡 辺 洋 一イ&んゝ 霙厨梶昂警奮雰%暮  1980
1305--1323,
Tohoku PsychO10gica 1980
FOha_ たヽO139
121 --129,
TOhOku 江ヽathematica1 1981
Journal  The Second
Se五es,V0133,No 2
pp 177__192
J London  ⅢIath Soc
(4),22,  221--225     、1980
Acta Arithmetica(2)1981
,38,345--349
Comment ふ/1ath U五v1980
St Pauli vOl_29
No 2 , 123-134
化学工学論文集,6,8 1980
Youich Watanabe
et al
青 木 秀 敏イよか
HidetOshi Aoki et al
Noboru Tanaka et a
NObOru Tanakaet.al
Noboru Tanaka
I vestigatiOn Of the  binking
cOntingent upon  saccadic eye
movement
Kiyokagu Nakagawa  On the anahyticity of the solutiOns
Of the Navier一Stokes equations
Tadashige  OkadaNormal bases of class fiel s Over
Gauss' number field,
Tadashige  OkadaOn  an  extension  of theorem
of S Chowla,
ⅢIakoto OnishiNeat ittect市ity and Neat―
prOieCti宙ty in Abelian GrOups
結霜時における垂直単一円管まわり
の強制対流熱伝達
Forced  COnvective nsfer
around  a /ヽertical Cyhnder under
FrOsting  Conditions
,c ‐el ctron approxilnatiOn to thelAu and lBu states of acetylene
Origin of the Characteristic CO
Stretching in CyclohexanOne
A GeneraLzed Semi‐Empirical
MethOd to Calcurate Potential Surface
for Hn System
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1982
氏   名 題 名 発 表 機 関
理研報告,57,88
理研報告,57,92
説i Papers i.PC
R,75 ,115
Solid‐State
Electronics 23 721
青森県生物学会誌
18  4
応用物理教育研究会
誌 6, 89.
応用物理教育研究会
誌 6 , 92
第30回応用力学連合
会講演論文集30,221
第31回応用力学連合
会講演論文集31,197
発表年 月
1981
1981
1981
1980
1980
1981
1981
1980
1981
田 中   昇ほか  審碧芳部整
によるHァD2交換反応の反応断
田 中   昇ほか  半経験的方法によるHn系反応ポテンシャ
ル面の計算
Noboru Tanaka etal  A ,c‐Electron MOdel fOr the Lowest
Singlet Excited States of Acetylene
KOjiro Na占ta e亡.al
成 田 小二郎
根 城 安 伯t&か
lG「ET HOt ElecttOn Em】欝lon Model.
原生動物の行動に対する統計力学的取扱い
～ ブー リムシの走熱性～
基礎科日としての物理教育とCMI(I)
根 城 安 伯ほか  基礎科日としての物理教育とcMI(Ⅱ)
根 城 安 伯
泰簗
形等価回路によるイオン音波の理論的
根 城 安 伯
疑暴空蟹、
含む一次元非調和格子の非線形
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八戸工業大学研究活動 リス ト
(機械 系 工 学 科 )
氏   名
小 山 信 次イ&か
前 森 健
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
伊 藤 勝 悦
題         名
腐食材の塑性疲れ強度
(石油タンク底板
(SS 41)の場合 )
油圧緩衝装置の最適設計 (第1報,油圧
緩衝装置が1個存在する系に対 しSUMT
を用いる場合)
Transient analysis of stress ttraves
around t、vo coplanar Grifttith cracks
under impact ioadゥ
2個の長方形 き裂周囲の動的応力拡大係
数について ,
Dynamic stress concentration around
a rectangular crack in an infinite
elastic medium,
Transient analysis or stress 、v aves
around a rectangular crack
Di土士raction ott an antiplane shear 、vave
盟I沼謎乱盈n監逓1智:h CraCkS h an
発 表 機 関
日本機械学会北陸地方
誌演会講演論文集
No 807--2 ,146
日本機械学会論文集
(C編)47巻424号
1626頁
Engineering Fracture
WIechanics (George
Vヽashington University‐
Pergamon Press),
13 349‐356,
日本機械学会論文集 ,
46,  575--583
Zeitschrift fur
Ange、va dt
/ヽ1athematik und
Mechanik(Akademie
der Vヽissenschattten
der DDR),60
317-322 ,
lnternational 」ournal
Ott Solids and
Structures( StanttOrd
University― Pergamon
Press),16,1147-1153,
Journal of Applied
Mecha五cs(The
Arnerican Society
o士 ⅢlecLanical
Enginee心), 47,
958 ‐ 959,
」ournal ott Applied
"生
echanics(The
AIneican Society
O士 ふ/1echa五c l
Engineers), 4L
801 ‐ 805,
international
Journal oF
WIathematics and
/ヽ1athematical
Science(East
Carolina U n市ersity),
4, 165 ‐ 180,
Engineering「acture
ⅢIechanics(George
Vヽ前ngton University―
Pergamon Press ), 14
685 - 695,
発表年月
1980
1981
1980
1980.
1980
1980.
Transient response ott a Finite crack
in a strip 郡/ith stress ttree edges ,
The ettlect oF couple―streSSes On th
stress concentratiOn arou d a moving
crac塩
1980・
1980
1981
Transient analysis ott stress 郡/aves
around t郡/O rectangular cracks
under irnpact iOad,
伊 藤 勝 悦
-158-
1981
氏   名 題
伊 藤 勝 悦 4個の長方形き裂周囲の動的応力拡大係
数について ,
Transient response ott a ttinite crack
in a half‐p ane under ilnpact ioad,
伊 藤 勝 悦
小 林 道 明ほか  『非線形弾性円柱の縦波動伝搬 (微分
展開法とPLK法を併用 した解析)』
小 林 道 明ほか  『厚板理論による長法形板の三次元応
力解析』
1ヽ:Ichaki KOBAYA朗二『Three‐DねlettOnal醜鶴AnalySs
or a Rectangular Cantilever Piate
Using Extended Love's Moderately
Thck Plate Theory』
名 発 表 機 関
日本機械学会論文集 ,
47,   492 - 500,
JOur a1 0tt Applied
Mechanics(The
AInerican Society
o士 ヽ江echanical
Engineers), 48,
534 ‐ 538,
日本機械学会論文集
(A編)
Bulletin Of the JS凸IE
V。1.25 No203
発表年月
1981
1981
日召56年
??
「
?
?
??
?．
????
?
??
?
，
?
?
?
?
?
?
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八戸工業大学研究活動 リス ト
(電気 工 学 科 )
名氏 題         名
直流および衝撃電圧による不純物添加ポリ
エチレン中の トリー の発生
エポキシ樹脂の直流破壊電圧に及ぼす充て
ん剤の効果
衝雌電圧によるアルミナ充てんエポキシ樹
脂の絶縁破壊特性
エポキシ樹脂の絶縁破壊とトリー 発生電圧
交流一開閉サージ重畳電圧によるポリエチ
レン中の トリー の進展
A S TM D3756-79による試験結果
るだ森議興
脂の平等及び不平等電界におけ
交流一開ドす月インパルス重畳電圧によるポリ
エチレン中の トリー の進展
電気学会絶縁材料研究 1981 6
会資料 EIM-81-38
電気学会絶縁材料直流 1980。インパルストリー イ
ング調査専門委員会資
料 DIT-2-12
発 表 機 関
静電気学会誌
/ヽo1 4, No 6
電気学会論文誌
/ヽ。1 101-―プゝ, No 2
電気学会論文誌
Vol.101-―A, Nl1 11
電気学会絶縁材料研究
会資料EIM-80-49
電気学会絶縁材料直流
・ インパルストリー イ
ング調査専門委員会資
料 DIT-5-43
電気学会絶縁材料直流。インパルストリー イ
ング調査専門委員会資
料 DIT-6-51
電気学会絶縁材料直流
・インパルストリー イ
ング調査専門委員会資
料 DIT-14-92
電気学会絶縁材料直流
・インパルストリー イ
ング調査専門委員会資
料 DIT-14-93
電気学会絶縁材料シン
ポジウム予稿集 ,V-4
電気学会全国大会講演
論文集4, 293
匡唇粟墨薬会系斐羹部
2D-4
発表年月
1980
1981
1981
1980  5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
隆ほか
隆ほか
隆ほか
隆ほか
隆ほか
隆ほか
藤 田 成 隆ほか
藤 田 成 隆ほか
藤 田 成 隆ほか
藤 田 成 隆ほか 交流一開閉サージ
レン中の トリー の
重畳電圧によるポリエチ
発生
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
エポキシ樹脂の絶縁破壊とトリー 発生電圧 電気学会絶縁材料直流 1980
・インパルストリー イ
ング調査専門委員会資
料 DIT-2-9
?
?
?
?
藤 田 成 隆ほか 針対平板および針対半球電極方式によるボ
リエチ レンの トリー インク'破壊
田 成 隆ほか  アルミナ充坂エポキシ樹脂の絶縁破壊
田 成 隆ほか  エポキシ樹脂の絶縁破壊とトリー 発生電圧
藤 田 成 隆ほか る藉森讃曇月昇宅派〒持び不平等電界におけ
藤 田 成 隆ほか
壊赤歯差展存程
不平等電界における絶縁破
交流一開閉インパルス重畳電圧によるポリエチレン中の トリー 進展
1980
1980
1981
1981
1981
日召55  4
日召55  8
電気学会全国大会講演 昭56 3
論文集4,308
累異重命令弓あ会講演 日召56 4藤 田 成 隆ほか
-16(l一
氏   名
藤 田 成 隆ほか
藤 田 成 隆ほか
佐 藤 正 毅
題       名
アルミナ充填エポキシ樹脂の絶縁破壊
交流一開閉サージ重畳電圧によるポリエチ
レン中の トリー の発生
蓼夢禰箕亀贔鼻謹電の最適変換過程と簡易
最適形状ダクトを用いた非圧縮性EFD発
電機の特性
輩更祈埓墨遷経茫要貯篭春任只流動絶縁油
非圧縮性EFD発電機における曲管状最適
ダクト内の電位分布
放電管励起高出力色素 レー ザの試作 I
発 表 機 関  発表年月
尾唇粟甕薬会系斐葵部 日召56 82C工5
彊碁粟墨纂会桑斐葵
音[ 日召56 8
2C-2
日召56  3
日召56  3
日召56  8
日召56  8
口召55  4
電気学会全国大会講演
論文集第10分冊配964
電気学会全国大会講演
論文集第10分冊配965
電気関係学会東北支部
連合大会講演論文集
2G―-14
電気関係学会東北支都
連会大会議演論文集2G-15
応用物理学会講演予稿
集lP一K-9
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
同上
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ファブリ・ペロ・フィルタによる色素 レー
ザの広帯域波長同調
2光子励起による有機色素からの誘導放出
PLL2η 透明セラミックスの非線形光学への応用
物理学会講演予稿 昭55 4
P―K-10応用集 1
電気関係学会東北支部
大会講演論文集2C-6
電気関係学会東北支部
大会講演論文集
昭55  8
日召55  8
日召55  8
2C-7
HOya LHG 5ガラスロッドのQスイッチ 電気関係学会東北支部
発振特性                大会講演論文集2C-10
高出力色素レー ザ用放電管の最適パラメー
タの実験的検討
同上
2C―ll
日召55  8
焦電形赤外検出器の基礎的研究 昭55  82C-2
HOya LHG 8ガラスロッドの高速くり返 応用物理学会東北支部 昭55 12
し発振動作               大会講演予稿集7-1
共鳴散乱
ザの開発
日召55  12
2光子励起発振有機色素 レー ザ
レー ザ・ レー ダ用高出力色素 レー   同上8-1
-161-
応用物理学会講演予稿 昭55 10
集 19a R 3
名氏 題
SCRを用いないNd ガラスレー
名
高速 くり返 し発振
ザ
発 表 機 関
同上
19a R 7
モービルハム誌 (電波
実験社)1980.9～1982.3
17回連載
同上
V0 1 7, p23
発表年月
日召55  10
日召56  2
日召56  2
1981  10
日召56  12
Nl)11     日召56  12
日召56  12
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
蛎一郎
Kamiyama
幾蔚レ五f)催駆醤よるすトリウム層のぅ丁蛮手箱又年と11づp21
“レー ザ通信"
レー ザ・ レー ダによるナ トリウム管の
(Ⅱ)受信および解析装置
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
色素
観測
強誘電体メそり素子の光導電特性 同上 2001lm a 3  昭56 5
?
?
?
??? 認:椎Ti盤訴崖i漁詭盈荒:貯俺m
Obsewation
化 ~・モードによる色素レーザの高安定 集曇峯穫軍幕憂紹
TOhOku Geophysical
Journal, /ヽol128,
pp105-117????????????????
????????????????
マルクスバンク回路による色素 レー ザ高出 同上
力化 I
超高層観測用色素 レー ザの開発
色素 レー ザを用いた ミー 散乱方式 レー ザ・ 同上
レー ダの試作
No13    日召56  12
東北支都大会講演論文集 昭55 8
2A14
同上 2A15   昭55 8
套異櫂酪嚢食東当語科大
ZnOバリスタ その 1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
PLLZT透明セラミックスの画像記録お
よび消去に関する一考察
PLLZTセラミックスを用いた
7セグメン ト表示素子の試作
同上 2A16  昭55 8
東北支部大会講演論文集 昭56 8
2F-4酸化
亜鉛バリスタ その2
-162-
増 田 陽一郎
十文字 正 憲
増 田 陽一郎
Yoichiro /ヽ1asuda
Akira Baba
Masanori」yumOtti
Kiyokazu Kasai
Masanori JyumOtti
Kiyokazu Kasai
Yoichiro ′ヽIasuda
名
用透明七ラミックスの光スイッチ
発 表 機 関
東北支部大会講演論文集
2F-5
氏   名 題 発表年月
日召56  8画像表示
ング特性??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
???
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
焦電形赤外線検出器の試作に関する研究  同上 2F-6  口召56 8
?
?
?
?
極めて細い通路の汚損の浴面放電特性   電気学会東北支都大会  昭55 8
高精度の静電オシロの製作        電気学会東北支都大会  昭56 8
透明セラミックを用いた画像表示素子の研 著苦          昭56 5
究
強誘電体メモ リー 素子の光導電特性 PrOc 01 3rd ‐lma
kyoto‐1981
1981  5
?
?
?
?
?
?
?
? 明
セラミックスPLLZTによる光第 2
調波発生
PrOc of 3rd f m a
kyoto-1981
透
局
1981  5
Electoro―Optic PrOperties of IE/PC  」JAP Suppliment    1981
Sand～vich /ヽ1emory Device
Second Hannonic Generation from
酵IS習硝t胤をくdう謎 丞FXdttd
セラミックスを用いた焦電形
出器の試作
PLLZTセラミックスの記録及び消去に
関する一考察
焦電形赤外線検出器の試作
」Jツゝ P  Suppli ent     1981
41回応用物理学会 18a_ 昭55 10P-9 講演予稿集
同上 17P一H-13   昭55 10
日召56  10
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
田 陽一負「ゝ
憲    強透電体
明    赤外線検
正
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
画像表示用透明セラミックスの光スイッチ 42回応用物理学会講演
ング特性                予稿集 89-N-13
同上  89-N-14日召56  10
H召55 12
H召55  5
志 満 芽 夫
苫米地 宣 衿
苫米地 宜 裕ほか
癖覧〒費嘉各纂1喜留殖集違腺a査廷系記 是合警猪乳奪改鵡籠
空
モザイク方式グラフ表示装置の試作    蔓製具斃丑糾葵食塞碁
料73-1
マイコンによる就職案内         雲契写震録蓬碁契堡革
稿集
-163-
日召55  8
氏   名
リングカウンタを用いた剰余数演算回路
とそのディジタルフイルタヘの応用
リングカウンタを用いた茉1余数演算とその
誤 り訂正回路
発 表 機 関
電子通信学会,電子計算
機研究会資料
E C81--3(1981)
電子通信学会論文誌VOI J64-D No6
(1981)
発表年月名題
苫米地 宣 裕
苫米地 宣 裕
苫米地 宣 裕
イ&か
木 村
佐々木
松 坂
佐
松
松
木々
坂
坂
佐
松
々木
坂
松 坂
佐々木
????????????????
?
?
?
?
??
4
6
剰余数系に基づ くパルス列演算回路を用い 電子通信学会電
たディジタルフイルタの高信頼化     機研究会資料E
―-53 (1981)
小型風力発電装置の試作
子計算C-81 12
歳纏耕イクロコンバータ出力電圧の高調  発兜昌騨製塞芸倉
小規模風力発電に関する基礎的研究    同上 資料73-3
甲雲州僧岳塵鼻揺隼厩力系統の観測シス 同上 資料73-4
東北支部
73--2
5
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
電気学会東北支部連合大会
講演論文集 2B-16
同上 2B-18マイクロコンピュー タ
デイスプレ装装置の試
小型風力発電装置の計測と制御
2劇級小型風力発電装置の試作
サボニウス型風力発電機の基礎研究
マイコンを用いた連続系シシュレー ショ
ン言語
電圧組合せ方式単相サイクロコンバータ
のマイコンによる制御と出力波解析
Rehablity EvaluatiOn /ヽ1iethOd Of
Telemeasuement Net、vork in view
of ObseⅢability of POwer System
Rehability EvaluatiOn Ⅲ/1ethOd and
Redundancy Attignment Of a
Centralized super、ァisOrデCOntrol System
電気回路学習プログラム
を用いたベクトル
作
同上 2B-17
口召55  5
日召55  8
日召55  8
日召55  8
日召56  8
H召56  8
日召56  8
日召56  8
日召56  6
日召56  6
佐
松
々木
坂
電気学会東北支部連合大会
講演論文集lB-9
同上 lB-8
講科屋騨製饗芸倉界±苓部
同上 資料77-2
篭波新聞社マイコン別冊
テクニカルシ リー ズ
No 2 P C8001編
3鷲
'子
守評島;喝浄竹hュ疑1981
3甜刊緒y説呈°亀,総暗11981
??????????????????
?
?
?
? 同上 2H-1
電圧組合せ方式単相サイクロコンバー タ  同上 lB-1
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? atuzaka
urakaml
T lvlatuzaka
K Murakami
-164-
1981  9
八戸工業大学研究活動 リス ト
(土木 工 学 科 )
氏   名
岩 渕 清 行ほか
高 野 芳 裕イよ力心
題
測量実習指導書
発 表 機 関
土木学会測量実習指導
書編集委員会編
日本土木学会第1回日
本土木史研究発表会論
文集
日本土木学会第4回土
木計画学研究発表会論
2回日
表会論
発表年月
H召55。  4
1981June
1982January
1982.6
1980  9
1980,9
1981.  3
1981. 10
名
高 野 芳 裕ほか  三本木台の都市計画
高 野 芳 裕イよか
福 士 憲 一ほか  加圧浮上法による高濃度活性汚泥の分離
文集
防災支援体制の史的成立過程に関する研  日本土木学会第
究                   交集土木史研究発
56年豪雪における道路交通施設の評価に
関する研究
八戸大橋の奮力的応答と固有振動の関係に
つ い
‐
〔
トラスの最適設計に関する基礎的考察
平行法ワー レントラスの最小重量設計
に関する一考察
Talbot の理論による配合設計法
コンクリー トの圧縮強度に及ぼす粗骨
材の比重の影響
膨張コンクリー トに混入した鋼繊維の拘
束能力
コンクリー トの圧縮強度に及ぼす骨材の
比重の影響
流雪濤兼用下水道システムの可能性につ
いて
Shea五ng DefoHnatiOn of Granular
Material
砂のセン断抵抗角に関する2,3の考察
An ApphcatiOn Of MoganliるStrength
Fomnula to classification of Granu10r
Sols,
相異なる三主応力下における砂のセン断
強さ
下水道協会誌 VO1 17
馬、196, P. 31-39
土木学会第35回年次学
術講演会講演概要集
第1都
土木学会東北支部技術
研究発表会講演概要
土木学会第36回年次学
術講演会講演概要集
第1部
長谷川
穐 山 和
?
?
?
?
?
?
?
?
長谷川
長谷川
杉 田 修
杉 田 修 一ほか
杉 田 修 一ほか
杉 田 修
MOROTO, N
諸 戸 靖 史
MOROTO, N
?
?
?
?
?
?
?
?
S54年度土木学会東北
支部技術研究発表会
日召55.  3
S55年度土木学会東北
支部技術研究発表会
日召56.  3
S55年度土木学会東北
支都技術研究発表会
日召56。  3
第35回セメント技術大会 昭56.5
土木学会東北支部技術  昭55
研究発表会
Soils and Fonndation
V01 20.   No 2
1980
土と基礎,V0129配8 1980
SOi s and FoundatiOn
VO1 22, No l
土木学会論文報告集
No319
????
?
?
?
?
????
諸 戸 靖 史
-165-
氏   名 題         名
位相速度曲線による振動解析
位相速度曲線による振動解析 その2
縦振動
連続方杖桁橋の自由振動解析
πラーメン橋の自由振動解析
PC斜張橋の自由振動解析
回転慣性とせん断変形の影響に関する
一考察
材から構成された構造系の正規関
する一考察
発 表 機 関
第35回年次学術講演会
講演概要集 I
第36回年度学術講演会
講演概要集 I
第31回応用力学連合講
演会講演論文抄録集 .
東北支部技術研究会発
表会講演概要
発表年月
1980年
1981年
1981年
1982年
不亀 山 和 男
長谷)|1   明
下亀 山 和 男
不亀 山 和 男 位相速度曲線による振動解析
千亀 山 和 男 波重力論に立脚 した振動論
千亀 山
不亀 山
下亀 山
不亀 山
男ほか
男ほか
男ほか
男ほか
下日
不ロ
下日
不日
下亀 山 和 男ほか ??
?
?
?
? 第37回年次学術講演会  1982年
講演概要集 I(投稿中)
-166-
八戸工業大学研究活動 リス ト
(建築 工 学 科 )
氏  名 題
佐々木 嘉 彦ほか 芋冨耕憂チ考詔T
名
らみた商店街の変動に関
消費者購買行動のモデル
発 表 機 関
日本建築学会論文報告集
集第 921号
発表年月
日召55.5
化
佐々木 嘉 彦ほか 層の2購曽行動のモデルシミュレー ト
佐々木 嘉 彦ほか 仙台市の住宅地構成。その1～その3
日本建築学会論文凱告
集第 303号
日本建築学会56年度大
会学術講演梗概集
国土庁大都市圏整備局  昭56.2
仙台市開発局住宅部   昭56.3
建築雑誌
寡苓曇|万瓦理系 羹 
昭55.3
計画書。
「日本近代建築総覧」
技報堂
1稿実攘姿些柔課亀確亀」
緊急調査
八戸市 「同復原工事報告
書」
八戸市教育委員会 「文化 昭和56
財シリー ズ 2ー3-」
日本建築学会東北支都研 昭55.3
究
日本建築学会大会梗概集 昭56.9
日召55.3
日本建築学会東北支都研 昭56.2
究報告集 第37号
日本建築学会大会学術講 昭56.9
演本夏概集
日本建築学会東北支部研 昭56.11
究報告集第38号
H召56.5
日召56.9
佐々木 嘉 彦ほか
佐々木 嘉 彦ほか
佐々木 嘉 彦
高 島 成 怖
市.地区基本計画策定に関する
告 ( 内地域)
学園都
調査辛R
仙台市における住宅需要の調査
生活構造論と住み方研究
黒石市の伝統的様式の建築について
高 島 成 怖   青森県の近代洋風建築について
高 島 成 伸
高 島 成 怖
高 島 成 怖
戸 部 栄
戸 部 栄 一
戸 部 栄 一
伊 藤 敬 一ほか 憂★惚∴廿盤?塚琵劣嘱∫こ関する研
伊 藤 敬 一ほか 部分モー ド法による3次元振動解析
旧大湊第一水源池及堰堤及び附属施設
の保存に関する研究
旧南部子爵邸表門 (八戸城角御殿表
門)の建立事情について
入戸城の建築
生宅竃嬬条η爽舟獄荏祭誌曇泡?乞ち察―
各冥我方胃|:奮竺筵髪荏琵秀種虐七霧覆皇
入戸都市圏における住宅需要構造における
今亮我雰囲し,生β髪霊蒐語管奮任電=臭居者の差違一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画書   青森県・黒石市
-167-
氏   名
真 山 文 彦
真 山 文 彦 固
(
題
定法による骨組の解法
その1)一般解法
固定法による骨組の解法
(その2)各種ラーメンヘの応用
固定法による骨組の解法
(その3)曲げ及び軸応力変形を考慮する
場合
固定法による骨組の解法
(その4)柱及び梁伸縮を考慮する一般解
法
固定法による骨組の解法
曇
その5)柱及び梁伸縮を考慮する一般解
定法の研究
その1)一般解法について
八戸市におけるビル及び商店における省エ
ネルギー
方位の異なる集合住宅の自然室温の実測調
査
都市景観における建築デザインの研究
―八戸市の場合―
積雪寒冷地における屋根雪処理施設の研究
都市景観における建築デザインの研究
―フ7サー ドの機能について一
発 表 機 関 発表年月
日本建築学会東北支部研 昭56.2
究報告集No37
同上
名
同上
?
?
?
?
真 山 文 彦
真 山 文 彦
真 山 文 彦
山 文 彦 固
(
田 紘 次
澤 田 紘 次
月 舘 敏 栄
月 舘 敏 栄
日本建築学会東北支部
研究報告集h38
同上
日本建築学会大会学術
講演梗概集
都市地域総合経済団体
省エネルギービジョン
作成事業報告書
学会東北支部研究報告
集配38
日本建築学会東北支部
研究報告集No36
青森県
日本建築学会東北支部
研究報告集No38
日召56.11
日召56.9
日召56.2
日召56.11
日召55.2
日召56.3
日召56.11
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画書   青森県・黒石市 日召55.3
小川原湖周辺の堆積砂の品質調査 (共著) 日本建築学会東北支部
研究報告集No37
日召56。2
積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画書   青森県・黒石市
積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画    青森県。黒石市
-168-
日召55.3
氏   名
梅 津 光 男
梅 津 光 男
積雪寒冷都市モデル街区整備事業計画    青森県・黒石市
題
流雪濤兼用下水道システムの基礎的研究及
び屋根雪処理施設の研究
低品質骨材の特性及び利用に関する研究
(その1 多孔質安山岩を含有する砂利
について)
天然骨材の性質に関する研究
(青森県内の河川砂利について)
流雪濤兼用下水道システムの基礎的研究及
び屋根雪処理施設の研究
小川原湖周辺骨材の品質調査
発 表 機 関 発表年月
日召55.10日本建築学会昭和55年
度秋季大会学術講演本夏
概集
禁箭言義綜請 日召56.12
青森県 日召56.3
日本建築学会東北支部  昭55.11
研究報告集
日召55.3
建設省高瀬川総合開発  昭55.3
工事事務所
東北支都  昭56.2
日本建築学会東北支部
研究報告集No86
日召56。2
日本建築学会大会1更概  昭56.9
青森県 日召56.3
建設省高瀬川総合開発
工事事務所
日召56.3
名
中小都市における居住地整備計画に関する
研究～八戸市における居住地の変蛍力と地域
施設 (医療施設)の分布～
地方都市市街地と雪の問題
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
骨材に関する研究
渡 辺 正 朋他  小川原湖周辺堆積砂の品質調査
渡 辺 正 朋   青森県南部地区河川骨材の性質
渡 辺 正 朋
〈〓??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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